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 ࡓࡔࡋࠊᮏ論文ࡣ教員ࡢ業務㈇担変容࡜ 2000 ᖺ代ᚋ半以降ࡢ教員ࡢ業務㈇担ࢆ規定ࡍࡿ
要因ࢆ解明ࡍࡿࡇ࡜ࢆ主ࡓࡿ研究課㢟࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊᑐ人援ຓ職࡞࡝ࡢ௚職労働者࡜ࡢ
比較ศ析ཬࡧࠊ学校༢఩ࡢ要⣲ࢆࡩࡲえࡓヲ細࡞ศ析࡟ࡘい࡚ࡣ௒ᚋࡢ課㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚
いࡿࠋ࡜ࡣいえࠊࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣᮏ論文ࡢෆᅾ的࡞問㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒ᚋࡢ研究࡟࠾い࡚実証
的ࢹ࣮ࢱࡢ蓄積ࢆ通ࡌ࡚解明ࡀ期待ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊᮏ論文ࡢ᪁学࡟ᑐࡍࡿ㈉献ࡣ大ࡁいࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ格࡜ㄆࡵࡿࠋ 
